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Die  vorliegende  Studie  wurde  im  Rahmen  des  Studienprogramms  der  General-
direktion  Landwirtschaft  und  der  Dienststelle  Umwelt  und  Verbraucherschutz 
der  Kommission  der  Europäischen  Gemeinschaften  durchgeführt. 
Die  Studie  wurde  im  Institut  für  Strukturforschung  der  Bundesforschungs-
anstalt  für  Landwirtschaft  Braunschweig-Völkenrode  unter  der  Leitung  von 
Prof.  Dr.  E.  NEANDER  von  den  Herren  G.  BENEKER  und  P.  UPHOFF  ausgeführt. 
Sie  umfasst  einen  Bericht  sowie  zwei  Bände  mit  statistischen  Daten  (1) 
und  bildet  den  zweiten  Teil  einer  weiterreichenden  Untersuchung  der  mög-
Lichen  Umweltwirkungen  der  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  Land-
wirtschaftlich  genutzten  Flächen  (2). 
Die  Abteilung  "Bilanzen,  Studien,  Statistische Informationen",  "Landwirt-
schaftliche  Erzeugungsstrukturen  und  Umweltfragen",  "Koordinierung  der 
Agrarforschung"  der  Generaldirektion  Landwirtschaft  und  die  Abteilung 
"Allgemeine  Studien  und  Verbesserung  der  Umwelt"  der  Dienststelle "Umwelt 
und  Verbraucherschutz"  waren  an  den  Arbeiten beteiligt. 
Original:  Deutsch 
* 
*  * 
Diese  Studie  gibt  nicht  zwangsläufig  die Meinung  der  Kommission  der  Euro-
päischen  Gemeinschaften  wider  und  greift  in  keiner  Weise  der  künftigen 
Haltung  der  Kommission  auf  diesem  Gebiet  vor. 
(1)  Diese  Bände  werden  in  der  gleichen  Reihe  veröffentlicht. 
(2)  Der  erste Teil  "Wissenschaftliche Grundlagen  für  die  Begrenzung  der 
Ausbringung  und  Kriterien  für  regulierende  Massnahmen"  wurde  unter 
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441 1.  Einführung 
Der vorliegende Teil B der Studie  "Charakterisierung der Regionen 
der Gemeinschaft mit  intensiver Tierhaltung"  enthält eine  Zusammen-
stellung der statistischen Grunddaten und der aus  ihnen abgeleiteten 
Kennwerte,  die  zur Charakterisierung der  Boden- und Klimaverhältnisse, 
der Raumnutzung,  der landwirtschaftlichen Bodennutzung und der Tier-
haltung in den ausgewählten Untersuchungsgebieten herangezogen wurden. 
Die  Ausprägungen dieser Grunddaten und  Kennwerte  sind für  jedes 
Untersuchungsgebiet und  jedes der  zugehörigen Regionsaggregate  in 
einem Computerausdruck ausgewiesen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft und Qualität der statistischen 
und  sonstigen Informationen,  die  dem  Bearbeiter in den einzelnen 
Mitgliedstaaten auf der erforderlichen räumlichen und  sachlichen 
Aggregationsstufe  zur Verfügung  standen,  sind die  in den Computer-
ausdrucken enthaltenen Angaben über die  Ausprägungen einzelner Merk-
male  und  der  aus  ihnen abgeleiteten Kennzahlen nicht immer  voll-
ständig zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten vergleichbar. 
In einzelnen Fällen konnten die benötigten Informationen trotz in-
tensiver Bemühungen  überhaupt nicht beschafft werden;  in diesen 
Fällen ist in den  Computerausdrucken der Wert  "0.000"  angegeben. 
2.  Die  ausgewählten Untersuchungsgebiete 
In die  Charakterisierung wurden alle diejenigen Teilregionen der 
neun Mitgliedstaaten der  EG  einbezogen,  in denen die  "Dichte"  der 
Bestände  an Rindern,  Schweinen,  Hühnern und  Schafen/Ziegen,  gemessen 
in "Vieheinheiten"  (GVE)  je  100  ha landwirtschaftlich genutzte 
Fläche,  zu Beginn der 70er Jahre  um  einen bestimmten Mindestbetrag 
über dem  Durchschnitt der  gesamten  EG  lag. 
Der Übersicht  B 1  sind die Anzahl  der in die  Auswahl  gelangten 
Untersuchungsgebiete und  zugehörigen Regionsaggregate  (Gruppen 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 sowie  die  räumliche  Aggregationsebe~e dieser Gebiete  und Regions-
aggregate  ("Gebietseinheiten")  in den einzelnen Mitgliedstaaten 
zu entnehmen.  Aus  Irland und  Luxemburg  gelangten keine  Regionen 
in die Auswahl. 
Übersicht  B 2  enthält ein vollständiges Verzeichnis  der Unter-
suchungsgebiete und Regionsaggregate.  Jedes der Untersuchungsgebiete 
und Regionsaggregate ist mit einer Kennziffer  (Regions-Nr.)  ver-
sehen.  Die  erste Ziffer kennzeichnet  das  jeweilige Mitgliedsland 
wie  folgt: 
1  Bundesrepublik Deutschland  (D) 
2  Frankreich  (F) 
3  Italien (I) 
4  Niederlande  (NL) 
5  Belgien  (B) 
7  Vereinigtes Königreich  (VK) 
9  Dänemark  (DK). 
Die  weiteren Ziffern dienen zur Identifikation der Regionsaggregate 
und Untersuchungsgebiete. 
3.  Erläuterungen zu  den Computerausdrucken 
In den Computerausdrucken sind für  jedes durch seine Regions-Nr.  ge-
kennzeichnete Untersuchungsgebiet  bzw.  Regionsaggregat  die  jeweili-
gen Ausprägungen von Merkmalen 
- der Klima- und Bodenverhältnisse, 
- der Raumnutzung, 
- der landwirtschaftlichen Bodennutzung  sowie 
- der Tierhaltung 
wiedergegeben.  Der Ausdruck hat die  Form  einer Matrix mit  18  Zeilen 
(Abis S)  und  10  Spalten  (1  bis 10),  in der bis zu  160 Einzelinfor-
mationen  (66 Grunddaten und  94  aus  ihnen abgeleitete Kennwerte)  über 
- die mittleren Temperaturen und Niederschlagsmengen  sowie  die 
Windrichtung und -stärke, 
- die vorherrschenden Bodentypen und Reliefverhältnisse, 
- die  Nutzung  der Gesamtfläche  und die  Bevölkerungsdichte, 
- den Umfang  der Anbauflächen verschiedener landwirtschaftlicher 
NutzpfJanzen, 
9 Übersicht B  2:  Verzeichnis  der ausgewählten Untersuchungsgebiete  und Regionsaggregate 
Bundesrepublik Deutschland: 
Name: 






Neustadt  am  Rbg. 
Nienburg  a.d.W. 
Schaumburg-Lippe 
Springe 




RB  Stade  (Teil) 






RB  Osnabrück 
Delmenhorst  (KS) 
Oldenburg  (KS) 







VB  Oldenburg 
Düsseldorf  (KS) 
Duisdorf  (KS) 
Essen  (KS) 
Krefeld  (KS) 
Leverkusen  (KS) 
Mönchengladbach  (KS) 
Mülheim  a.d.  Ruhr  (KS) 
Neuss  (KS) 
Oberhausen  (KS) 
Remscheid  (KS) 
Rheydt  (KS) 
Solingen  (KS) 










RB  Düsseldorf 
Regions-Nr. : 
3  1  1 
3  1  2 
3  1  3 
3  1  4 
3  1  5 
3  1  6 
3  1  7 
3  1  8 
3  1  9 
3  110 
3  0 
3  4  2 
3  4  6 
3  4  7 
















3  5  1  0 
3  5  2  0 
3  5  3  0 
3  5  4  0 
3  5  5  0 
3  5  6  0 
3  5  0  0 
1  3  8  1  0 
1  3  8  2  0 
1  3  8  3  0 
1  3  8  4  0 
1  3  8  5  0 
1  3  8  6  0 
1  3  8  7  0 
1  3  8  8  0 
1  3  8  9  0 
3  8  0  0 
1  5  1  0 
1  5  2  0 
1  5  3  0 
1  5  4  0 
1  5  5  0 
1  5  6  0 
1  5  7  0 
1  5  8  0 
1  5  1  9  0 
1  5  110  0 
1  5  111  0 
1  5  112  0 
1  5  113  0 
1  5  114  0 
1  5  115  0 
1  5  116  0 
1  5  117  0 
1  5  118  0 
1  5  119  0 
1  5  120  0 
1  5  121  0 
1  5  122  0 
5  1  0  0 
10 
Name: 
Bocholt  (KS) 
Bottrap  (KS) 
Gelsenkirchen  (KS) 
Gladbeck  (KS) 
Münster  (KS) 

























RB  Arnsberg  (KS) 
Landshut  (KS) 
Passau  (KS) 










RB  Niederbayern 
Regions-Nr. : 
1  5  3  1  0 
1  5  3  2  0 
1  5  3  3  0 
1  5  3  4  0 
1  5  3  5  0 
1  5  3  6  0 
1  5  3  7  0 
1  5  3  8  0 
1  5  3  9  0 
1  5  310  0 
1  5  311  0 
1  5  312  0 
1  5  313  0 
1  5  314  0 
1  5  315  0 
1  5  316  0 
5  3  0  0 
1  5  4  0 
1  5  4  2  0 
1  5  4  3  0 
1  5  4  4  0 
1  5  4  5  0 
1  5  4  6  0 
1  5  4  7  0 
1  5  4  8  0 
1  5  4  9  0 
5  4  0  0 
5  516  0 
5  521  0 
5  522  0 
5  5  0  0 
9  2  1  0 
9  2  2  0 
9  2  3  0 
9  2  4  0 
9  2  5  0 
9  2  6  0 
9  2  7  0 
9  2  8  0 
9  2  9  0 
9  210  0 
9  211  0 
9  212  0 
9  2  0  0 Ubersicht B  2:  Verzeichnis der  ausgewählten Untersuchungsgebiete  und Regionsaggregate  (Forts.) 
Frankreich: 
Name: 
Flandre  maritime 
Flandre  interieure 
Plaine  de  la Lys 
Region de  Lille 
Pevele 




Dep.  Nord 
Pays  d'Aire 
Collines Guinoises 
Boulonnais 
Haut  Pays d'Artois 
Bethunis 
Ternois 
Pays  de  Montreuil 
Bas  Champs  Picards 
Plaine de  la Lys 
Wateringues 
Artois 
Dep.  Pas-de-Calais 
Littoral Breton Nord 
Bretagne Centrale 
Landes  des  Mts.  d'Arr~e 
P~n~plaine Bretonne  Nord 
Region du  Sud  Quest 
Dep.  cetes  du  Nord 
Zone  de  Brest 
Zone  de  Plougastel Daoulas 
Presqu'ile  de  Crozon 
Z.  L~gumi~re de  la P~n~plaine 
Littoral Breton Nord 
Monts  d'Arr~e 
P~n~pl. Bretonne  Nord 
Bassin de  Chateaulin 
P~n~pl. Bretonne  Sud 
Dep.  Finist~re 
Region Centrale 
Polders  du  Mont  St Michel 
Marais  du  Dol 
Region  de  Foug~res 
Region  de  St Malo 
Bretagne  Centrale 
Pays  de  Redon 
Dep.  Ille-et-Vilaine 
Bretagne  Centrale 
Region Nord 
Region Centrale 
Littoral Breton Sud 
Dep.  Morbihan 
Regions-Nr.: 
2  1  1  0  1 
2  1  1  0  2 
2  1  1  0  3 
2  1  1  0  4 
2  1  1  0  5 
2  1  1  0  6 
2  1  1  0  7 
2  1  1  0  8 
2  1  1  0  9 
2  0  0 
2  1  2  0  23 
2  1  2  0  24 
2  1  2  0  29 
2  1  2  0  30 
2  1  2  0  31 
2  1  2  0  32 
2  1  2  0  39 
2  1  2  0  40 
2  1  2  0324 
2  1  2  0325 
2  1  2  0326 
2  2  0  0 
2  7  0358 
2  7  0359 
2  7  0360 
2  7  0361 
2  7  0362 
2  7  0  0 
2  7  2  0100 
2  7  2  0101 
2  7  2  0102 
2  7  2  0103 
2  7  2  0358 
2  7  2  0360 
2  7  2  0361 
2  7  2  0362 
2  7  2  0363 
2  7  2  0  0 
2  7  3  0  97 
2  7  3  0  98 
2  7  3  0  99 
2  7  3  0357 
2  7  3  0358 
2  7  3  0359 
2  7  3  0363 
2  7  3  0  0 
2  7  4  0359 
2  7  4  0362 
2  7  4  o:::: .. -3 
2  7  4  0364 
2  7  4  0  0 
Name:  Regions-Nr.: 
Pays  de  Born  211  3  0130 
Marensin  211  3  0131 
Marenne  211  3  0132 
Marsan  211  3  0133 
Petites Landes  de  Roquefort  211  3  0134 
Seignanx  211  3  0144 
Pays  de  Gosse  211  3  0145 
Grandes  Landes  211  3  0378 
Vall~e du Gave  d'Oloron  211  3  0379 
Vall~e du Gave  de  Pau  211  3  0380 
Chalosse  21·1  3  0382 
Tursan  211  3  0387 
Bas  Armagnac  211  3  0388 
Dep.  Landes  211  3  0000 
11 Übersicht  B 2:  Verzeichnis der  ausgewählten Untersuchungsgebiete  und Regionsaggregate  (Forts.) 
Italien: 
Name:  Regions-Nr. :  Name: 
Varese  3  4  1  0  0  Varese  Collina 
Corno  3  4  2  0  0  Corno 
Sendrio  3  4  3  0  0  Sendrio 
Milane  3  4  4  0  0  Milane 
Bergamo  3  4  5  0  0  Bergamo 
Brescia  3  4  6  0  0  Brescia 
Pavia  3  4  7  0  0  Pavia 
Cremona  3  4  8  0  0  Cremona 
Mantova  3  4  9  0  0  Mantova 
Reg.  Lernbardia  3  4  0  0  0  Reg.  Lernbardia  II 
Verona  3  6  0  0  Verona  II 
Vicenza  3  6  2  0  0  Vicenza  II 
Belluno  3  6  3  0  0  Belluno  II 
Treviso  3  6  4  0  0  Treviso  II 
Venezia  3  6  5  0  0  Venezia  II 
Padova  3  6  6  0  0  Padova  "  Rovigo  3  6  7  0  0  Rovigo  " 
Reg.  Veneto  3  6  0  0  0  Reg.  Veneto  " 
Piacenza  3  8  1  0  0  Piacenza  "  Parma  3  8  2  0  0  Parma  II 
Reggio  nell  'Emilia  3  8  3  0  0  Reggio nell'  Emilia " 
Modena  3  8  4  0  0  Modena  II 
Bologna  3  8  5  0  0  Bologna  "  Ferrara  3  8  6  0  0  Ferrara  II 
Ravenna  3  8  7  0  0  Ravenna  II 
Forll  3  8  8  0  0  Forll  II 
Reg.  Emilia Romagna  3  8  0  0  0  Reg.  Emil.  Rom.  II 
Varese  Montagna  3  4  0  1  Varese  Pianura 
Corno  "  3  4  2  0  1  Corno  II 
Sendrio  II  3  4  3  0  1  Sendrio  II 
Milane  II  3  4  4  0  1  Milane  II 
Bergamo  II  3  4  5  0  1  Bergamo  II 
Brescia  "  3  4  6  0  1  Brescia  II 
Pavia  "  3  4  7  0  1  Pavia  II 
Cremona  II  3  4  8  0  1  Cremona  II 
Mantova  II  3  4  9  0  1  Mantova  " 
Reg.  Lernbardia  II  3  4  0  0  Reg.  Lernbardia  II 
Verona  II  3  6  1  0  1  Verona  "  Vicenza  "  3  6  2  0  1  Vicenza  II 
Belluno  II  3  6  3  0  1  Belluno  II 
Treviso  "  3  6  4  0  1  Treviso  II 
Venezia  II  3  6  5  0  1  Venezia  "  Padova  "  3  6  6  0  1  Padova  II 
Rovigo  II  3  6  7  0  1  Rovigo  II 
Reg.  Veneto  "  3  6  0  0  Reg.  Veneto  II 
Piacenza  II  3  8  1  0  1  Piacen~a  II 
Parma  II  3  8  2  0  1  Parma  "  Reggio nell  'Emilia  11  3  8  3  0  1  Reggio nell'Emilia" 
Modena  "  3  8  4  0  1  Modena  II 
Bologna  II  3  8  5  0  1  Bologna  II 
Ferrara  "  3  8  6  0  1  Ferrara  II 
Ravenna  "  3  8  7  0  1  Ravenna  II 
Forli  "  3  8  8  0  1  Forll  " 
Reg.  Emil.  Rom.  "  3  8  0  0  1  Reg.  Emil.  Rom.  " 
Die  Ziffern an der letzten Stelle der Regions-Nr.  bedeuten:  1 
2  = Collina  (Hügelland),  3  = Pianura  (Ebene). 
Montagna  (Gebirge), 
12 
Regions-Nr. : 
3  4  1  0  2 
3  4  2  0  2 
3  4  3  0  2 
3  4  4  0  2 
3  4  5  0  2 
3  4  6  0  2 
3  4  7  0  2 
3  4  8  0  2 
3  4  9  0  2 
3  4  0  0  2 
3  6  0  2 
3  6  2  0  2 
3  6  3  0  2 
3  6  4  0  2 
3  6  5  0  2 
3  6  6  0  2 
3  6  7  0  2 
3  6  0  0  2 
3  8  1  0  2 
3  8  2  0  2 
3  8  3  0  2 
3  8  4  0  2 
3  8  5  0  2 
3  8  6  0  2 
3  8  7  0  2 
3  8  8  0  2 
3  8  0  0  2 
3  4  0  3 
3  4  2  0  3 
3  4  3  0  3 
3  4  4  0  3 
3  4  5  0  3 
3  4  6  0  3 
3  4  7  0  3 
3  4  8  0  3 
3  4  9  0  3 
3  4  0  0  3 
3  6  0  3 
3  6  2  0  3 
3  6  3  0  3 
3  6  4  0  3 
3  6  5  0  3 
3  6  6  0  3 
3  6  7  0  3 
3  6  0  0  3 
3  8  1  0  3 
3  8  2  0  3 
3  8  3  0  3 
3  8  4  0  3 
3  8  5  0  3 
3  8  6  0  3 
3  8  7  0  3 
3  8  8  0  3 








De  Wouden 
Pr.  Friesland 
Olst en Wijhe 
Westelijk weidegebied 
Oostelijk weidegebied 
Giethoorn en Steenwijkerwold 
Zand- en veengebied 
Salland en  Twente 
Pr.  Overijssel 
Westelijke  IJsselstreek 
Oostelijke  I~sselstreek 
Lijmers 
Oostelijke  Betuwe 
Midden-Betuwe 
Westelijke  Betuwe 
Bommelerwaard 
Land van Maas  en Waal-Noord 
Land van Maas  en Waal-Zuid 
Noordelijke  Veluwe 
Westelijke  Veluwe 
Oostelijke  Veluwe 
Veluwezoom 
Noordelijke  Achterhoek 
Zuidelijke Achterhoek 
Oude  IJssel-gebied 
Rijk van Nijmegen 
Pr.  Gelderland 
Kromme  Rijn-streek 
De  ronde  venen 
Veenweidegebied 





Pr.  Utrecht 
Regions-Nr.: 
4  2  0  0110 
4  2  0  0120 
4  2  0  0310 
4  2  0  0320 
4  2  0  0330 
4  2  0  0410 
4  2  0  0  0 
4  4  0  0210 
4  4  0  0310 
4  4  0  0320 
4  4  0  0330 
4  4  0  0410 
4  4  0  0420 
4  4  0  0  0 
4  5  0  0210 
4  5  0  0220 
4  5  0  0230 
4  5  0  0240 
4  5  0  0250 
4  5  0  0260 
4  5  0  0270 
4  5  0  0280 
4  5  0  0290 
4  5  0  0410 
4  5  0  0420 
4  5  0  0430 
4  5  0  0440 
4  5  0  0450 
4  5  0  0460 
4  5  0  0470 
4  5  0  0480 
4  5  0  0  0 
4  6  0  0210 
4  6  0  0310 
4  6  0  0320 
4  6  0  0330 
4  6  0  0340 
4  6  0  0350 
4  6  0  0410 
4  6  0  0420 






Land van Altena 
Maaskant 
Land  van Bergen op  Zoom 
Noordwestelijke  zandgronden 
Land  van Breda 
Westelijke  Kempen 
Meijerij 
Oostelijke  Kempen 
Noordelijk Peelgebied 
Zuidelijk Peelgebied 
Land  van Cuyk 




Land  van Montfo.ort  • 
Pr.  Limburg 
Regions-Nr. : 
410  0  0110 
410  0  0120 
410  0  0130 
410  0  0210 
410  0  0220 
410  0  0310 
410  0  0410 
410  0  0420 
410  0  0430 
410  0  0440 
410  0  0450 
410  0  0460 
410  0  0470 
410  0  0480 
410  0  0490 
410  0  0  0 
411  0  0310 
411  0  0410 
411  0  0420 
411  0  0430 
411  0  0  0 
Die  Ziffern an der drittletzten Stelle der Regions-Nr.  bedeuten:  1  zeekleigebied  (Seemarsch), 
2  = rivierkleigebied  (Flußmarsch),  3  = weidestreken  (Weidegebiet),  4  = zandgronden  (Sandgebie~e), 
5  =  veenkolonien  (Moorgebiete). 










































Pr.  West-Vlaanderen 
Regions-Nr. : 
5  1  1  0 
5  1  2  0 
5  1  3  0 
5  0  0 
5  2  1  0 
5  2  2  0 
5  2  3  0 
5  2  4  0 
5  2  0  0 
5  4  1  0 
5  4  2  0 
5  4  3  0 
5  4  4  0 
5  4  0  0 
5  5  1  0 
5  5  2  0 
5  5  3  0 
5  5  0  0 
5  6  1  0 
5  6  2  0 
5  6  3  0 
5  6  4  0 
























5  6  0  0  0 
5  8  1  0  0 
5  8  2  0  0 
5  8  3  0  0 
5  8  4  0  0 
5  8  5  0  0 
5  8  6  0  0 
5  8  0  0  0 
5  9  0  0 
5  9  2  0  0 
5  9  3  0  0 
5  9  4  0  0 
5  9  5  0  0 
5  9  6  0  0 
5  9  7  0  0 
5  9  8  0  0 






Reg.  East Anglia  (Teil) 
Gr.  London  (SE) 
Surrey 
East  Sussex 
Reg.  South East  (Teil) 
Nottinghamshire 




Gr.  Manchester 
Merseyside 
Reg.  Yorks  & Lancs  (Teil) 
Clwyd 
Gwent 




7  1  1  0 
7  1  4  0 
7  0  0 
7  2  6  0 
7  212  0 
7  213  0 
7  2  0  0 
7  3  6  0 
7  3  0  0 
7  7  1  0 
7  7  2  0 
7  7  6  0 
7  710  0 
7  711  0 
7  7  0  0 
7  821  0 
7  823  0 
7  8  0  0 
7  9  3  3 





















Reg.  East Central Scotl.  (insg.)  7  9  3  0  0 
Midlothian 
West  Lothian 
Reg.  South East Scotl.  (insg.) 
Reg.  East Central u.  South East 
7  9  4  3  0 
7  9  4  7  0 
7  9  4  0  0 















Ärhus  " 
Viborg 
Nordjylland 
L.  Jylland 
Regions-Nr.: 
9  1  0  0 
9  2  0  0 
9  3  0  0 
9  4  0  0 
9  5  0  0 
9  6  0  0 
9  7  0  0 
9  0  0  0 
9  2  1  0  0 
9  2  2  0  0 
9  2  3  0  0 
9  2  4  0  0 
9  2  5  0  0 
9  2  6  0  0 
9  2  7  0  0 
9  2  0  0  0 - die Anzahl  der gehaltenen Tiere verschiedener Tierarten und 
-kategorien, 
- die  räumliche  und betriebliche Konzentration der Viehhaltung 
enthalten sind. 
Die  Übersicht  B 3  enthält ein vollständiges Verzeichnis dieser 
Grunddaten und Kennwerte  mit Angaben über ihre Position in der 
Matrix,  die  für sie verwendete  Abkürzung  sowie  die  Dimension der 
dargestellten Merkmalsausprägung.  Grunddaten und Kennwerte,  für die 
die  jeweils erforderlichen statistischen Informationen nicht oder 
nicht vollständig zur Verfügung  standen,  sind unter der betreffen-
den Position durch den Wert  110.00011  gekennzeichnet. 
Einige  der in den Computerausdrucken enthaltenen Grunddaten und 
Kennwerte  bedürfen einer eingehenderen Erläuterung. 
3.1  Klima- und Bodenverhältnisse: 
Die  vorherrschende  W i  n  d  r  i  c  h  t  u  n  g  (Pos.  B 7  bis 9) 
wird durch Ziffern zwischen  1  und 8  gekennzeichnet,  wobei  1  =  Nord, 
2  =Nordwest,  3  =West, ••• ,  8  =Nordost bedeuten. 
Die  B  o  d  e  n  t  y  p  e  n  werden  zunächst  fünf  Oberklassen zuge-
ordnet.  Diese  verallgemeinerten Bodentypen werden mit  den Wert-
ziffern 1,  2,  3,  4  und  5  derart versehen,  daß  die  Bodentypen mit 
dem  vermuteten höheren Umweltproblemgehalt  (Auswaschung,  Erosion, 
Befahrbarkeit)  eine hohe  Kennzahl  und weniger problematische  Böden 
eine niedrige Kennzahl  bekommen.  Diese  fünf Typen umfassen außer 
Rendzina-Böden,  die  den Braunerden zugeordnet werden,  alle tatsäch-
lich in den Untersuchungsgebieten vorkommenden  Bödentypen.  Im  einzel-
nen gilt folgende  Zuordnung 
Bodentyp 
Braunerden,  Parabraunerden 
Gleye,  Pseudogleye 









5 Übersicht  B 3:  Verzeichnis  der in den Computerausdrucken enthaltenen Grunddaten und 
Kennwerte 
Pos.  Art der Grunddaten und  Kennwerte 
Grunddaten  (ORIGINAL-DATA): 
A  1  Mittlere Temperatur  im  Januar 
A  2 
A  3 
A  4 
A  5 
A  6 
A  7 
A  8 
A  9 



































11  November 
11  Dezember 
II  Jahr 
B  1 
B  2 
B  3 
B  4 
B  5 
B  6 
B  7 
B  8 
B  9 
Mittlere Anzahl  der Tage  mit Dauerfrost 
11  11  11  11  11  Nachtfrost 





im  Dezember 
im  Jahr 









Mittlerer Niederschlag im  Januar 
c  5 
c  6 
c  7 
c  8 
c  9 
c  10 
D  1 
D  2 
D  3 
D  4 
D  5 
D  6 
D  7 
D  8 









II  II 
II  II 
II  II 
II  II 
II  II 
Evapotranspiration 



















11  November 
11  Dezember 
11  Jahr 
E  2  Zweithäufigster Bodentyp 
E  3  Dritthäufigster Bodentyp 
E  4  Anteil steiler Lagen  an der Gesamtfläche 
E  5  11  hügeliger  11  11  II  11 
E  6  11  ebener  11  11  11  11 
E  7  Anteil  grundwassernaher Böden  an der Gesamtfläche 
E  8 
E  9 























WIND  POWER 













EVAPOT.  YR 
SOIL  MAIN  SOIL 
2ND  SOIL 










































1  000  E. Ubersicht  B 3:  Verzeichnis der in den Computerausdrucken enthaltenen Grunddaten und 
Kennwerte  (Forts.) 
Pos.  Art der Grunddaten und  Kennwerte 
F  1 
F  2 
F  3 
F  4 
F  5 
F  6 
F  7 
F  8 
F  9 
F  10 
Anzahl  Rinder 
Anzahl  Schweine 
Anzahl  Legehennen  (0,5 Jahre u.  älter) 
Anzahl  Masthühner 
Anzahl  Hühner  insges. 
Anzahl  der  landwirtschaftl.  Betriebe  insgesamt 
"  "  "  "  mit  30  u.m.  ha  LF 
G  1  Wirtschaftsfläche 
G  2  Landwirtschaftlich genutzte  Fläche  (LF) 
G  3  Ackerland 
G  4 
G  5 
G  6 
G  7 
G  8 
G  9 
G 10 
H  1 
H  2 
H  3 
H  4 
H  5 
H  6 
H  7 
H  8 
H  9 
H  10 









Gras  auf Ackerland 
Grünmais 
Futterpflanzen insgesamt 
Gemüse,  Blumen,  Zierpflanzen 
Hackfrüchte  insgesamt 
Kennwerte  (COEFFICIENTS) 
I  1 
I  2 
I  3 
I  4 
I  5 
I  6 
I  7 
I  8 
I  9 
I  10 
K  1 
K  2 
K  3 
K  4 
K  5 
K  6 
K  7 
K  8 
K  9 
Landw.  genutzte Fläche/Wirtschaftsfläche 
Dauergrünland/landw.  gen.  Fläche 
Getreide/landw.  gen.  Fläche 
Hackfrüchte/landw.  gen.  Fläche 
Mais/landw.  gen.  Fläche 
Getreide/  Ackerfläche 
Wiesen u.  Mähweiden/Dauergrünland 
Betriebe mit 30  ha u.m.  LF/Betriebe  isnges. 
Einwohner/Wirtschaftsfläche 




Mittlere  Regenmenge  pro  Monat  von  Okt.  - März 
"  "  " 
II  II  April- Sept. 
"  "  " 
II  "  Jan.  - Dez. 
Niederschlagsmenge Winter/Jahresniederschlagsmenge 
Mittlere  Temperatur  von  Okt.  - März 
II  II  "  April  - Sept. 
K 10  Mittlere Jahrestemperatur 
17 
Abkürzung 




TOT.  FOWL 
FARMS  +  1  HA 
FARMS  +  30  H 
LANDUSE  AREA  (TA) 
AUA  (LF) 
ARABLE  AL 
GARDENS 
GRASS  (PG) 
MAIZE  (GM) 
GRAIN  (G  ) 




IND.  CROPS 
TEMP.-GR. 
FOD.  MAIZE 
GR.  FODDER 
VEG.  +  FLOW 




















TEMP.  YEAR 
Dimension 
1  000  Tiere 
" 





































" Übersicht B  3:  Verzeichnis  der in den  Computerausdrucken enthaltenen Grunddaten und 
Kennwerte  (Forts.) 
Pos.  Art  der Grunddaten und  Kennwerte 
L  1 
L  2 
L  3 
L  4 
Pferde  in Futtereinheiten je  100  ha  LF 
Übrige  Rinder 
Milchkühe 
Kälber unter 0,5 Jahre 
L  5  Übrige  Schweine 
L  6  Zuchtsauen über  50  kg 
L  7  Schweine  über  20  kg 
L  8 
L  9 
L  10 
ohne  Zuchtschweine 
Schafe 
Ziegen 
Übrige  Hühner 
M  1  Legehennen 
M  2  Masthühner 
M  3  Gänse 
M  4  Enten 
M  5  Truthühner 
M  6  Viehbestand  insgesamt 
M  7  -
II 






M  8 
M  9 
M 10 
Viehbestand in N-Rindviehäquivalenten  je  100  ha  LF 






N  1 
N  2 
N  3 
N  4 
N  5 
N  6 
N  7 
N  8 
N  9 
N 10 
Flächenabh.  Viehbestand in Futtereinheiten je  100  ha  LF 
0  1 
0  2 
0  3 
0  4 
0  5 
0  6 
0  7 
0  8 
0  9 
0  10 
p  1 
p  2 
p  3 
p  4 
p  5 
p  6 
p  7 
p  8 
p  9 
p  10 
Flächenunabh.  Viehbestand  in Futtereinheiten  11  11 
Flächenabh.  Viehbestand in FE  /Viehbestand  insges.  in FE 
Flächenunabh.  Viehbestand in FE/  11  11  11  11 
Stickstoff(N)  je haLF 
Phosphat  (P2o5 
11  11 
Kali  (K20) 
Flächenabh.  Viehbestand in FE  je  100  ha Grasland 
II  II  II  N-RE  II  II  " 
II  II  II  P205-RE  II  II 
II  II  II  K20  -RE  II  II 
Flächenunnbh.  Viehbestand in FE  je 100 ha Ackerland 
II  II  II  N-RE  II  "  II 
II 
II 
P2o5-RE  11 
K20  -RE  II 
Milchkühe/Rindvieh insgesamt 
Rinder  je Betrieb mit  Rindvieh 
II 
Anzahl mittl.  u.  große  Rinder-Intensivhalt.  je  100 ha  LF 
11  Rinder-Großhaltungen  11  11 
II  Rinder-Großintensivhaltungen 
Rinder-Intensivsthaltungen 
II 










OTH.  CATTLE 
MILK-COWS 
CALVES 















































N-RE/100  ha 
P2o5-RE/100  ha 
K20  -RE/100  ha 





FE/100  ha 
N-RE/100  ha 
P205-RE/100  ha 
K20  -RE/100  ha 
FE/100  ha 
N-RE/100  ha 
P2o5-RE/100  ha 






II Übersicht  B 3:  Verzeichnis der in den  Computerausdrucken enthaltenen Grunddaten und  Kennwerte 
(Forts.) 
Pos.  Art  der Grunddaten und  Kennwerte  Abkürzung  Dimension 
Q  1  Zuchtsaueu/Schweine  insgesamt  PIGS  SOWS/PIGS  Tiere/Tiere 
Q  2  Schweine  je Betrieb mit  Schweinen  PIGS/FARM  Tiere 
Q  3  Anzahl  mittl.  u.  große  Schweine-Intensivhaltungen je  100  ha  LF  MGIH-PIGS  Betr./100 ha 
Q  4  "  Schweine-Großhaltungen  "  "  "  GH-PIGS  " 
Q  5  "  "  -Großintensivhaltungen  "  "  "  GIH-PIGS  " 
Q  6  "  "  -Intensivsthaltungen  "  "  "  ISH-PIGS  II 
Q  7  Schweine  in mittl.  u.  großen Intensivhaltungen/Schweine  insge.  MGIP/PIGS  Tiere/Tiere 
Q  8  II  II  Großhaltungen  " 
II  GP/PIGS  II 
Q  9  " 
II  Großintensivhaltungen  II  "  GIP/PIGS  " 
Q  10  II  "  Intensivsthaltungen  II  II  ISP/PIGS  II 
R  1  Legehennen/Hühner  insgesamt  L.-HENS  HENS/FOWL  Tiere/Tiere 
R  2  II  je Betrieb mit  Legehennen  RENS/FARM  100  Tiere 
R  3  Anzahl mittl.  u.  große  Legehennen-Intensivhaltungen  MGIH-HENS  Betr./100 ha 
je  100  ha  LF 
R  4  II  Legehennen-Großhaltungen  II  "  "  GH-HENS  " 
R  5 
II  "  -Großintensivhaltungen  "  " 
II  GIH-HENS  " 
R  6  "  "  -Intensivsthaltungen  II  II  II  ISH-HENS  II 
R  7  Legehennen in mi ttl. u.  gr.  Intensivhaltungen/Legehennen insge.  MGIH/HENS  Tiere/Tiere 
R  8  " 
II  Großhaltungen  II  II  GH/HENS  II 
R  9  " 
II  Großintensivhaltungen  II  II  GIH/HENS  " 
R  10  "  "  Intensivsthaltungen  "  "  ISH/HENS  II 
s  1  Masthühner/Hühner  insgesamt  BRüLLER  BROI/FOWL  Tiere/Tiere 
s  2  Masthühner  je Betrieb mit Masthühnern  BROI/FARM  100  Tiere 
s  3  Anzahl  mittl.  u.  große Mast.-Intensivhaltungen  je 100  ha  LF  MGIH-BROI  Betr./100 ha 
s  4  " 
Masthü~ner-Großhaltungen  II  "  "  GH-BROI  " 
s  5  "  "  -Großintensivhaltungen  II  II  II  GIH-BROI  II 
s  6  " 
II  -Intensivsthaltungen  II  "  "  ISH-BROI  II 
s  7  Masthühner in mittl.  u.  gr.  Intensivhaltungen/Masthühner insg.  MGIB/BROI  Tiere/Tiere 
s  8  " 
II  Großhaltungen  II  II  GB/BROI  II 
s  9 
II  II  Großintensivhaltungen  II  II  GIB/BROI  II 
s  10  II  II  Intensivsthaltungen  II  II  ISB/BROI  " 
-. 
19 Darauf wird bestimmt,  welches  der häufigste,  zweithäufigste und 
dritthäufigste  Bodentyp ist (Pos.  E.1  bis 3).  Ist nur ein BodentYJ 
vorhanden,  taucht er dreimal als Grundwert  auf.  Bei  nur  zwei 
Bodentypen wird der überwiegende  Typ  zweimal  genannt.  Überwiegt 
ein Typ  sehr stark,  geht  seine Kennziffer als häufigster und  zweit-
häufigster Bodentyp  ein,  bei weniger deutlichem Übergewicht  als 
häufigster und dritthäufigster. 
Der häufigste  Typ  wird mit  dem  Faktor 3,  der zweithäufigste mit 
dem  Faktor  2  und der dritthäufigste mit  dem  Faktor  1  gewichtet.  Aus 
diesen gewogenen Wertziffern wird dann das  arithmetische Mittel 
gebildet.  Für das Untersuchungsgebiet Landkreis Vechta  (Regions-Nr. 
1  3  8  8  0)  wurde  z.B.  folgende  Rangfolge  der Bodentypen ermittelt: 
Bodentyp 
Häufigster  Typ  (HT):  Fadsole 
Zweithäufigster Typ  (ZT): 
Parabraunerden 
Dritthäufigster Typ  (DT):  Auen 
Nach  der Formel 
3·HT+2·ZT+1•DT 
T  =  6 
Wertziffer  Rangfolge  Produkt 
4  3  12 
1  2  2 
3  1  3 
ergibt sich als Kennziffer für  den  "durchschnittlichen Bodentyp" 
(Pos.  K 2)  im  Untersuchungsgebiet der Wert  2,833.  Insgesamt kann 
die Kennziffer Werte  zwischen 1,3333 und  5  annehmen. 
Ähnlich wie  der Bodentyp  kann das  R e  1  i  e  f  nur grob  aus 
topografischen Karten abgelesen und  den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen zugeordnet werden.  In Anlehnung  an die direkt übernommene 
Aufteilung der italienischen Statistik nach Höhenzonen wird eine 
Aufteilung in drei Hangneigungszonen benutzt,  die  auf die vermutete 
Reliefenergie abstellt: 
- Ebene:  unter 2  % Hangneigung 
- Hügelland:  2  bis 10 % Hangneigung 
- Gebirge:  über  10 % Hangneigung. 
20 Jeder dieser Kategorien wird ein Anteil von null bis einhundert 
Prozent der Gesamtfläche  zugeordnet,  wobei  jeweils auf volle  10 % 
auf- bzw.  abgerundet wird  (Pos.  E  4  bis 6).  Die  genannten Kategorien 
werden  sodann mit  den Wertziffern 1,  2  und  3  versehen: 
Reliefkategorie 
Hangneigung über  10 % (Gebirge) 
Hangneigung von 2-10 % (Hügelland) 





Diese Wertziffern werden mit  den geschätzten Anteilen der drei 
Reliefkategorien an der Gesamtfläche  gewichtet und durch 0,6 divi-
diert 1).  Für das bereits erwähnte  Untersuchungsgebiet Landkreis 
Vechta wurden z.B.  folgende  Anteile  geschätzt: 
Reliefkategorie  Wertziffer  Anteil  Produkt 
Gebirge  (G)  3  o,o  o,o 
Hügelland  (H)  2  0,2  0,4 
Ebene  (E)  1  0,8  0,8 
Als Kennziffer für das  "durchschnittliche Relief"  (Pos.  K 3)  ergibt 
sich nach der  Formel 
3·A  +2·A  +1•A 
R  G  H  G 
=  0,6 
im  Untersuchungsgebiet der Wert  2,0.  Diese Kennziffer kann Werte 
zwischen 1,6667 und 5  annehmen. 
1)  Die  Division durch 0,6 erfolgt,  um  den Wertebereich dieser Kenn-
ziffer dem  der Kennziffer  "durchschnittlicher Bodentyp"  so  weit 
als möglich anzugleichen. 
21 3.2 Räumliche  und betriebliche Konzentration der Viehhaltung 
Unter der  r  ä  u  m 1  i  c  h  e  n  Konzentration der Viehhaltung wird 
hier der Umfang  der in einem Gebiet  gehaltenen Bestände  an ver-
schiedenen Tierarten im  Verhältnis  zur landwirtschaftlich genutzten 
Fläche  des  betreffenden Gebiets verstanden.  Hierzu wird für  jede 
der folgenden  15  Tierkategorien 
( 1 )  Pferde, 
(2)  Milchkühe, 
(3)  Kälber, 
(4)  übrige Rinder, 
(5)  Zuchtsauen über  50  kg Lebendgewicht, 
(6)  Schweine  über 20  kg Lebendgewicht  ohne  Zuchtschweine, 
(7)  übrige  Schweine, 
(8)  Schafe, 
(9)  Ziegen, 
( 10)  Legehennen, 
( 11)  Masthühner, 
(12)  übrige ·Hühner, 
( 13)  Gänse, 
( 14)  Enten, 
(15)  Truthühner 
die  Anzahl  der gehaltenen Tiere  auf  "Futtereinheiten"  (FE)  (Pos.  L  1 
bis M 6)  und  auf  11Rindviehäquivalente 11  (RE)  (Pos.  M 8  bis 10),  um-
gerechnet und auf die landwirtschaftlich genutzte  Fläche  (LF)  be-
zogen.  Der Umrechnung  auf "Futtereinheiten" liegt der Bedarf der 
verschiedenen Tierkategorien an Nettoenergie  aus  dem  Futter  1),  der 
Umrechnung  auf  "Rindviehäquivalente"  die in den Exkrementen der 
verschiedenen Tierkategorien enthaltenen Mengen  der Hauptnährstoffe 
2)  N,  P2o5  und K2o  zugrunde. 
1)  Einer  "Futtereinheit"  (FE)  entspricht die  durch eine Milchkuh 
mit  einem Lebendgewicht  von 550  kg und einer Milchleistung von 
4  000  1  mit  einem Fettgehalt von 4  % jährlich aufgenommene  Menge 
an Nettoenergie:  2  300  Kilo-Stärkeeinheiten. 
2)  Einem  "Rindviehäquivalent"  (RE)  entsprechen die  in den Exkremen-
ten einer Milchkuh  jährlich anfallenden Mengen  an Hauptnähr-
stoffen:  90  kg  N,  40  kg P2o5  und  100  kg  K20. 
22 Die  Tiere der verschiedenen Kategorien werden darüber hinaus in 
11flächenabhängige 11  (Pferde,  Schafe,·  Ziegen,  Rindvieh mit Aus-
nahme  der Kälber)  und  11flächenunabhängige 11  (Kälber,  Schweine,  Ge-
flügel)  Tierarten aufgegliedert und  die  jeweils zugehörigen Tier-
bestände  in "Futtereinheiten"  je  100  ha landwirtschaftlich ge-
nutzte  Fläche  (Pos.  N 1  bis  2)  sowie  im  Verhältnis  zum  gesamten 
Tierbestand in "Futtereinheiten"  (Pos.  N 3  bis 4)  ausgewiesen. 
Ferner werden die  Bestände  an  11flächenabhängigen11  Tierarten,  auf 
"Futtereinheiten" und  auf  "Rindviehäquivalente" umgerechnet,auf 
die  Dauergraslandfläche  (Pos.  0  1  bis 4)  und  die  Bestände  an 
11flächenunabhängigen"  Tierarten nach entsprechender Umrechnung  auf 
die Ackerfläche  (Pos.  0  5 bis 8)  bezogen.  Schließlich sind in Pos. 
N 8  bis 10  die  aus  den Beständen der verschiedenen Tierkategorien 
errechneten Mengen  an Reinnährstoffen N,  P2o5  und  K2o aus tieri-
schen Exkrementen in kg  je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
dargestellt. 
Unter der  b  e  t  r  i  e  b  1  i  c  h  e  n  Konzentration der Viehhal-
tung wird hier die Verteilung der Bestände  an bestimmten Tierarten 
auf die Betriebe mit der betreffenden Tierart verstanden.  Einen 
ersten diesbezüglichen Hinweis liefern die Angaben über die durch-
schnittliche Anzahl  der Tiere der verschiedenen Tierarten je Be-
trieb mit  der  be~r. Tierart  (Pos.  P  2,  Q  2,  R  2  und  S  2).  Zur 
Gewinnung  detaillierterer Informationen werden die Betriebe  nach 
der Anzahl  der  je ha landwirtschaftlich genutzte  Fläche  (LF)  ( 11Be-
satzdichte11)  und  der Anzahl  der  je Betrieb mit der betreffenden 
Tierart  ( 11Bestandsgröße 11 )  gehaltenen Tiere in verschiedene  11Hal-
tungstypen11  untergliedert. 
Als  "Intensivhaltungen"  werden alle diejenigen Betriebe bezeichnet, 
von  denen bei maximaler Ausschöpfung  des verfügbaren Datenmaterials 
ermittelt werden kann,  daß  in ihnen die Besatzdichte bei einer der 
vier genannten Tierarten folgende  Schwellenwerte überschreitet: 
Rinder:  3  Stück  je ha LF, 
- Schweine:  10  Stück  je ha LF, 
- Legehennen:  200  Stück  je ha LF, 
Masthühner:  500  Stück  je ha  LF  1) 
1)  Bei  den Kleinbetrieben mit bis zu  1  (statt 0,5)  haLF und Ge-
flügelhaltung konnte  dieses Abgrenzungskriterium nicht einge-
halten werden. 
23 Nach  der Bestandsgröße  (Anzahl  Tiere  je Betrieb mit der betreffenden 
Tierart)  werden  "kleine","mittlere" und  "große  Haltungen"  w:ie  folgt 
unterschieden: 
"kleine"  "mittlere"  "große" 
Tierart  Haltungen 
bis unter  von  ... bis  .•. und mehr  ...  unter ... 
Tiere  je Betrieb 
Rinder  20  1 )  20  1 ) - 100  100 
Schweine  50  50  - 400  2)  400  2) 
Legehennen  100  100  - 5  000  5  000 
Masthühner  500  500  - 10  000  10  000 
Schließlich wird noch die  Gruppe  der  "Intensivsthaltungen"  abge-
grenzt,  in denen "mittlere"  und  "große"  Bestände  der genannten 
vier Tierarten bei extrem geringer Ausstattung mit landwirtschaft-
lich genutzter Fläche  gehalten werden. 
Zur Charakterisierung der betrieblichen Konzentration der Vieh-
haltung in den Untersuchungsgebieten werden herangezogen 
- die  sogen.  "Großhaltungen",  d.h.  Betriebe,  in denen mindestens 
100 Rinder  oder 400  Schweine  3)  oder  5  000  Legehennen oder 
10  000  Masthühner gehalten werden; 
- die  sogen.  "mittleren und großen Intensivhaltungen",  d.h.  Be-
triebe,  die  entweder mindestens  20  Rinder 4)bei einer Besatz-
dichte  von mehr  als 3  Tieren je ha  LF  oder mindestens  50  Schwei-
ne  bei einer Besatzdichte  von mehr  als 10  Tieren je ha LF  oder 
mindestens  100  Legehennen bei einer Besatzdichte von mehr  als 
200  Tieren je ha LF  oder mindestens  500  Masthühner bei einer Be-
satzdichte von mehr  als 500  Tieren je ha  LF  halten; 
2
1)  Im  Vereinigten Königreich 30  Rinder. 
)  In den Niederlanden und Dänemark  300,  im  Vereinigten Königreich 
500  Schweine. 
3)  In den Niederlanden und Dänemark  300,  im  Vereinigten Königreich 
500  Schweine. 
4)  Im  Vereinigten Königreich 30  Rinder. 
24 - die  sogen.  "Großintensivhaltungen",  d.h.  Betriebe,  die  entweder 
mindestens  100  Rinder  oder 400  Schweine  1)  oder 5  000  Legehennen 
oder  10  000  Masthühner halten und bei  den gehaltenen Tierarten 
mindestens  die  eben genannten Besatzdichten je ha LF  aufweisen; 
- die  sogen.  "Intensivsthaltungen",  d.h.  Betriebe,  die  entweder 
mindestens  20  Rinder  2)  oder 50  Schweine  oder  100  Legehennen oder 
500  Masthühner bei  sehr geringer Ausstattung mit landwirtschaft-
lich genutzter Fläche halten. 
In den Computerausdrucken sind nun für die Tierarten Rinder,  Schwei-
ne,  Legehennen und Masthühner 
- die Anzahl  der  den vier genannten  "Haltungstypen"  zugehörigen Be-
triebe  je 100  ha landwirtschaflieh genutzte  Fläche  (Pos.  P  3  bis 6, 
Q  3  bis 6,  R  3  bis 6  und  S  3  bis 6)  sowie 
-die Anteile  der auf diese vier "Haltungstyperl'entfallenden Tiere 
an den Gesamtbeständen der betreffenden Tierart  (Pos.  P  7 bis 10, 
Q 7  bis 10,  R 7  bis 10,  S  7  bis 10) 
dargestellt. 
Zur Identifikation der genannten  "Haltungstypen"müssen statistische 
Informationen über die Größenstruktur der viehhaltenden Betriebe 
nach ihrer Flächenausstattung und nach der Anzahl  der von ihnen ge-
haltenen Tiere miteinander kombiniert werden.  Solche  Informationen 
standen nur für die  Untersuchungs~ebiete in der  BR  Deutschland 3), 
in den Niederlanden,  in Belgien 4  ,  im  Vereinigten Königreich 5) 
und in Dänemark  zur Verfügung.  Für alle übrigen Untersuchungsgebiete 
und Regionsaggregate  sowie  immer  dann,  wenn  die verfügbaren Infor-
mationen auf Angaben  aus  einem oder  zwei  Betrieben beruhen,  ent-
halten die  entsprechenden Elemente  im  Computerausdruck  den Wert 
110.00011 • 
1)  In den Niederlanden und Dänemark  300,  im  Vereinigten Königreich 
500  Schweine. 
3
2)  Im  Vereinigten Königreich 30 Rinder. 
)  Im  Regierungsbezirk Niederbayern nur für das  Regionsaggregat 
insgesamt. 
4)  Nur  für Rinder und Schweine;  ohne  die Untersuchungsgebiete  der 
Provinz Brabant. 
5)  Ohne  die Untersuchungsgebiete  in der Region Scotland. 
25 Die  zur Darstellung der räumlichen und betrieblichen Konzentration 
der Viehhaltung verwendeten statistischen Informationen über die 
Bestände  der verschiedenen Tierkategorien entstammen folgenden Er-
hebungsjahren: 
Erhebungsjahr der Daten zur Kennzeichnung  der 
Staat 
räuml.  Konzentr.  betriebl.  Konzentr. 
der Viehhaltung  der Viehhaltung 
D  1973  1973 
F  1970  -
I  1973  1)  -
NL  1974  1970 
B  1974  1974 
VK  1974  1972 
DK  1974  1974 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Europäische Gemeinschaften- Kommission 
Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich  genutzten  Flächen 
in der Gemeinschaft 
II.  Charakterisierung der Regionen mit intensiver Tierhaltung 
B.  Statistische Daten: 
Regionale Grunddaten und Kennwerte 
Luxemburg:  Amt  für  amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
1978-462 S.- 21  x 29,7 cm 




BFR 350  DKR 60,50  DM  22,30 
LIT 9200  HFL 24  UKL 5.80 
FF 49 
USD 10.70 
II.  Charakterisierung der Regionen mit intensiver Tierhaltung 
Nr. 48  A - Bericht 
Nr. 49  B -Statistische Daten: Regionale Grunddaten und Kennwerte 
Nr. 50  C -Statistische Daten: Räumliche Konzentration der Viehhaltung 
Reihe: Mitteilungen über Landwirtschaft 
Die  vorliegende  Studie  ist  der  zweite  Teil  einer  Untersuchung  über  die  möglichen 
Umweltwirkungen  der  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der EWG. 
ln  der Studie werden  zunächst diejenigen Gebiete der  EWG  identifiziert, in denen die 
Tierhaltung  mit  besonderer  Intensität  betrieben  wird.  Diese  Gebiete  werden sodann 
nach  Merkmalen  des  Bodens, des  Klimas,  der  Raumnutzung, der Tierhaltung und  der 
landwirtschaftlichen  Bodennutzung  und  Struktur  charakterisiert  und  klassifiziert. 
Dabei  wird  zugleich  der  Versuch  unternommen,  solche  Teilgebiete  innerhalb  der 
EWG  zu  bestimmen,  in  denen  die  rechnerisch  auf die  jeweils vorhandenen landwirt-
schaftlich  genutzten  Flächen  entfallenden  Mengen  an  tierischen  Exkrementen  mög-
licherweise zu  Umweltbeeinträchtigungen führen können. 
Die  Studie umfaßt einen  Bericht sowie zwei Bände mit statistischen Daten. Im Bericht 
werden die angewendeten Methoden erläutert sowie ausgewählte Ergebnisse dargestellt. 
Die  statistischen  Bände  enthalten für  jede der 292 ausgewählten  Regionen  - je  nach 
Datenverfügbarkeit- detaillierte Angaben der o.g. Merkmale und Kennziffern. 
Die  übrigen  Teile  der  Gesamtstudie  werden  in  der  gleichen  Reihe  veröffentlicht. 
Diese Studie erscheint nur in Deutsch ~< 
r 
Mitteilungen  über  Landwirtschaft 
Nr.  1 
Nr.  2 
Nr.  3. 
Nr.  4 
Nr.  5 
Nr.  6 
Nr.  7 
Nr.  8 
Nr.  9 
Nr.  10 
Nr.  11 
Nr. 12 
Nr. 13 
Nr.  14 
Nr.  15 
Nr.  16 
Nr.  17 
Kredite an die Landwirtschaft 
I.  Frankreich, Belgien, G.H.  Luxemburg 
Kredite an die Landwirtschaft 
II.  Bundesrepublik Deutschland 
Kredite an die Landwirtschaft 
111.  Italien 
Kredite an die Landwirtschaft 
IV.  Niederlande 
Karte der Dauer der Vegetationsperiode 
in den  E.G. Mitgliedstaaten 
Modelle zur Analyse von Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben 
- Technisch-wirtschaftliche Gru ndangaben-Schwäbisch-bayerisches 
Hügelland  (B. R.  Deutschland) 
Modelle zur Analyse von Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben 
- Technisch-wirtschaftliche Grundangaben : 
South-Ea!.t Leinster (lreland), West Cambridgeshire (Vereinigtes 
Königreich),  Fünen (Dänemark) 
Bestimmungen über die Rinderhaltung 
Formen der Zusammenarbeit im  Fischereisektor: 
Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich 
Die Milch- und  Rindfleischmärkte der EG 
- Regionale Lösungsansätze für ein Gleichgewicht 
Beitrag der "Berggemeinschaften"  in  Italien  zur  Entwicklung der 
Landwirtschaft in  Berggebieten 
Rolle  der  "Landwirtschaftlichen  Entwicklungsgesellschaften  in 
Italien" bei der Strukturreform 
- Anpassungsschwierigkeiten und -aussichten 
Märktefürfrische Zitronen und Zitronensäfte in der Europäischen 
Gemeinschaft 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabak-
erzeugnissen 
I. Tätigkeitsbericht 
Der Wassergehalt von gefrorenem und tiefgefrorenem Geflügel 
- Prüfung von  Bestimmungsmethoden 
Methoden  zum  Nachweis  von  Viren  bestimmter  Krankheiten  in 
Tieren und tierischen Erzeugnissen 
Tierärztliche Impfstoffe 
-Vergleichende Analyse  der  Bestimmungen  der  Mitgliedstaaten 
über drei wichtige Tierseuchen 









































E Nr.  18 
Nr.  19 
Nr.  20 
Nr.  21 
Nr.  22 
Nr.  23 
Nr. 24 
Nr. 2s 
Nr.  26 
Nr.  27 
Nr.  28 
Nr. 29 
Nr.  30 
Nr.  31 
Nr. 32 
Die voraussichtliche  Entwicklung der  internationalen Versorgung 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die 
Gemeinschaft 
I. Weizen,  Futtergetreide, Zucker, Gesamtzusammenfassung 
Die voraussichtliche  Entwicklung der internationalen Versorgung 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die 
Gemeinschaft 
II. Rind -und Schaffleisch, Milcherzeugnisse 
Formen  der  Zusammenarbeit  zwischen  landwirtschaftlichen  Be-
trieben  in  Produktion  und  Vermarktung  in  den  neuen Mitglied-
staaten 
Sachliche Kriterien fur  die  Beurteilung der bakteriologischen und 
organoleptischen Qualität der Trinkmilch 
Untersuchung über die hygienischen  Probleme der Kühlverfahren 
für Schlachtköper von Geflügel 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabak-
erzeugnissen 
II.  Verwendete  phytosanitäre  Substanzen  - Gesetzgebunge!l  -
Analysemethoden 
Praktische  Bedingungen  fur  die  Anwendung  der  Methoden  des 
Integrierten Pflanzenschutzes 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
I.  Ergebnisse und Empfehlungen 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabaker-
zeugnissen 
111.  ln  Tabak  vorgefundene  Rückstände  von  Pflanzenschutzmit-
teln- Toxikologische Aspekte der Rückstände in Tabak 
Die  Vermarktung von in die EWG eingeführtem Obst und Gemüse 
Kredite  an  die  Landwirtschaft  in  den  Mitgliedstaaten der  EG  -
Eine vergleichende Analyse 
Kosten  der ersten  Verarbeitung und  der Aufbereitung von  in der 
Gemeinschaft erzeugtem Rohtabak 
Schlachttierbetäubung in den Mitgliedstaaten der EG 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
II. Öffnung  des  Waldes  fUr  die  Allgemeinheit und  seine  Nutzung 
als Erholungsraum 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
II I.  Stand, Entwicklung und Probleme der Mechanisierung bei der 
Bestandsbegründung und  Holzernte und  deren  Auswirkungen auf 
die  Umwelt 
(1) Vorbereitung 









































D Datum  Sprachen 
Nr. 33  Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die  Mai 1977  D 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
IV. Staatliche Beihilfen (Subventionen) im  Nichtstaatswald 
Nr. 34  Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die  Mai 1977  D 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
V.  Systeme  der  Waldbesteuerung  und  die  steuerliche  Belastung 
privater Forstbetriebe 
Nr. 35  Vorausschätzungen  für  den  Agrarsektor  - Prognose  der  Ent- juni1977  D 
wicklung der Agrarstruktur und  des  Faktoreinsatzes in der Land-
wirtschaft der EG 
I.  Theoretische  Grundlagen  und  Analyse  vorliegender  Unter  .. 
suchungen 
Nr. 36  Die  voraussichtliche Entwicklung der internationalen Versorgung  Juli 1977  D 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die  F (1) 
Gemeinschaft 
II I. Öle und  Fette, Eiweissfuttermittel 
Nr. 37  Modelle zur  Analyse  von  Ackerbau - Rindviehhaltungsbetrieben  August 1977  F 
Technisch-Wirtschaftliche Grundangaben 
Bassin de Rennes-Gebiet (Frankreich) 
Nr.38  Ermittlung  des  Muskelfleischanteils  an  Schlachttierkörpern  von  August 1977  D 
Schweinen mit dem Dänischen  KSA-Gerät  E {1) 
Nr. 39  Modelle zur Analyse von  Ackerbau  - Rindviehhaltungsbetrieben  August 1977  F 
Technisch-Wirtschaftliche Grundangaben 
Volvestre-Gebiet {Frankreich} 
Nr. 40  Der  Einfluss  verschiedener  Fettarten in  Nahrungsmitteln auf die  Dezember 1977  E 
Gesundheit 
Nr. 41  Modelle  zur  Analyse  von  Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben  Dezember 1977  E 
Technisch-Wirtschaft! iche Grundangaben 
East Aberdeenshire-Gebiet {Schottland) 
Nr. 42  Wassergehalt von gefrorenem und tiefgefrorenem Geflügel  Februar 1978  F 
Prüfung von  Bestimmungsmethoden {Truthühnern)  E 
Nr. 43  Ein Prognose- und Simulationsmodell für  den EG-Getreidemarkt  Mai 1978  D 
Teil  I:  Grundlagen,  Modellkonzeption  und  Quantifizierung  der 
Bestimmungsgründe von Angebot und Preisbildung 
Band I: Theoretische Grundlagen und Konzeption 
Nr. 44  Ein Prognose- und  Simulationsmodell für  den EG-Getreidemarkt  Mai 1978  D 
Teil  I:  Grundlagen, Modellkonzeption  und  Quantifizierung  der 
Bestimmungsgründe von Angebot und  Preisbildung 
Band  II:  Entwicklung  und  Bestimmungsgründe  des  Angebots, 
sowie der Getreideerzeugerpreise 
Nr. 45  Produktion,  Verbrauch  und  Handelsaustausch  von  Getreide und  Mai 1978  D 
Fleisch  in Osteuropa  E(l) 
Teil  1: Textband 
(1) ln Vorbereitung Datum  Sprachen 
Nr. 46  Produktion,  Verbrauch  und  Handelsaustausch  von  Getreide  und  Mai 1978  D  _.,.._ 
Fleisch  in Osteuropa  E(1) 
t-..,-
Teil  II: Tabellenband 
Nr.47  Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich  Juli 1978  F 
genutzten Flächen in der Gemeinschaft  N 
I.  .Wissenschaftliche  Grundlagen  für  die  Begrenzung  der  Aus- E(l) 
bringung und Kriterien für regulierende Maßnahmen 
Nr. 48  Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich  August 1978  D 
genutzten Flächen in der Gemeinschaft 
II. Charakterisierung  der  Regionen  mit  intensiver  Tierhaltung 
A. Bericht 
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genutzten Flächen in der Gemeinschaft 
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